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Fig. 1: (a)実験の親盟各国。 (b)複合体の自発運動モード変化の様子。油清重心の軌跡(上)と 60秒
間の自転角震ωの分布国(下)を示した。 (b-1)毘体の長さ l::1 mm、自転運動。 (b-2)l :3 mm、
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